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A. Radcliffe Science Library
B. Bodleian Law Library
C. Rhodes House Library
D. Indian Japanese Library
E. Bodleian Japanese Library
F. Philosophy Library




















































































































































































































































英国図書館のMr. Richard Roman に大変お世話
になりました。またその縁で、今年5月に附属
図書館でご講演頂くことが出来ました。各図書
館でご案内頂きました図書館員の方々、このよ
うな素晴らしい機会を与えて下さったたくさん
の方々に、心より御礼申し上げます。ありがと
うございました。
（どんかい　さおり）
